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GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想の進展によって、教員の
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1. はじめに 











得た、教員養成課程での ICT 教育活用指導力養成のための方策について報告する。 
 
2. 教育における ICT 











































高等学校版の 2 種類が公開された。その後の ICT ディバイスの進歩、授業環境の変化や授
業改善などへの対応を加えた現行のチェックリストが平成 30（2018）年に公開された（表
１参照）[文部科学省.2018]。ICT 活用指導については、全ての教科において実施する姿勢
表１ 教員の ICT 活用指導力チェックリスト（文部科学省） 

































































GIGA スクール構想によって配備されたタブレットなどを使った ICT 活用指導において
は、あらゆる教科での活用考察が必要である。これは、文部科学省 Web「ICT の効果的な
活用に関する資料等について」に記されている「GIGA スクール構想のもとでの各教科等












筆者は 2021 年 6 月 25 日（金）に、ICT 教育活用推進アドバイザーを務める A 市立 B
小学校において、ICT 活用指導に関わる実践観察を行った。観察を行ったのは、5 年生国
語「みんなが過ごしやすい町へ」の単元である。A 市公立小学校・中学校では、iPad WiFi





















































写真 3 推敲 









































































































































国立教育政策研究所（2019b）「OECD 生徒の学習到達度調査 2018 年調査（PISA2018）のポ








和 3 年 6 月）」https://www.mext.go.jp/studxstyle/index2.html（最終アクセス
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Consideration of ICT Education Utilization Leadership 
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